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A ' N U E S T R O S 
" S U S C R I P T 0 R E S 
Con'motivo deprecio temporal que 
ha descargado sobre la Habaaa, y 
que nos ha dejado sin la corriente 
eléctrica con que se mueven nues-
tras máquinas, nos hemos visto 
precisados ayer á suplir con un Su-
plemento nuestra edición de la tarde, 
así como hoy nos vemos en la nece. 
sidad de servir la primera edición 
sin el número de páginas acostum-
brado. 
Esperamos que,Ehabíendo mejora^ 
do el tiempo y reparados los des-
perfectos que han sufrido las líneas 
aéreas, podremos servir hoy á'nues= 
tros suscriptores la edición de la 
tarde como en dias normales. 
Tratándose como se trata de causa 
ajena á nuestra voluntad, confia-
mos en que nuestros habituales fa-
vorecedores habrán de dispensarnos 
estas deficiencias. 
mimm m EL CÁELE 
D E L D O M I N G O 
Madrid, Octubre 16. 
LOS R E L I G I O S O S 
P O R T U G U E S E S 
Más de cinco mil personas pertene-
cientes á las órdenes religioas aipul-
sadas recientemente de Portugal, se efectuar el viajé de ida 
hín refugiado en territorio español, París á Bruselas Wynmalen llegó sin 
repartiéndose entre los conventoa, mq- ¡ novedad á Bruselas y emprendió el 
nasterios y otras instituciones de | viaje de regreso, habiendo llegado á 
Las órdenes religiosas de España San Quintín. Legagueuz llegó á Bru-
se están preparando en sus conventos selas y ha pasado la noche en dicha 
y monasterios para hacer frente á la ciudad. 
reo pasará por Sable Island á las nue-
vt- de la mañana del martes próximo. 
La ruta que sigue el aviador es la mis-
ma de los vapores que hacen la trave-
sía de América á Europa. 
A S E S I N O C A P T U R A D O 
Spriugfield, Missouri, Octubre 16. 
E l asesino de Stanley Ketchel. cam-
peón de peso mediano de los Estados 
Unidos, fué capturado hoy en casa de 
un campesino, cerca de Niangua, en 
el propio Estado de Missouri. Nóm-
brase el a sesmo Walter Hurt z, y ha 
manifestado que disparó contra el 
pugilista en defensa propia, á virtud 
de una cuestión que habían tenido por 
apuntos de mujeres. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN S E N A D O R 
Fortdodge, lova. Octubre 16. 
E l senador americano Jonathan P. 
Dolliver, faleció aquí anoche de una 
afección cM corazón. 
Era el difunto uno de los jefes de 
los republicanos progresistas. 
UNA BOMBA E X CASA 
D E UN P E R I O D I S T A 
París, Octubre 16. 
Hoy por la mañana ha explotado 
en esta ciudad una bomba de dinami-
ta, en la parte exterior de la casa hür 
hitada por M. Massars. director del 
periódico nacionalista "Patria," no 
habiendo (tóumdo desgracia alguna. 
Ayer explotó otra bomba en uno de 
Tos barrios principales de esta capi-
tal. Varios anarquistas sospechosos 
han sido arrestados por la policía. 
N O T A B L E S V U E L O S 
Hcnry "Wynmalen, perteneciente á 
la Asociación de Aviadores de Holan-
da, y M. Legagneux, de la Asociación 
de Francia, cada uno de ellos llevan-
do un pasajero, partieron hoy de aquí 
coa rumbo á Bruselas, en aparatos bi-
planos, con el propósito de ver cuál 
legra obtener el premio de $30.000 
ofrecido por el Aero-Club de Bruse-
las, y otro de $5,000 ofrecido por el 
Ayuntamiento de París, al que logre 
y vuelta de 
R A S D E MAR 
En Galvestou y á lo largo de la cos-
ta oriental de Tejas ha subido el mar 
de una manera alarmante, inundando 
una gran área de terreno. 
D E A R R I B A D A 
Los vapores "Esperanza." que de 
Nueva York se dirigía á la Habana, y 
el "Concha," han aribado á este puer-
to, en el cual permanecerán hasta que 
pase el ciclón. 
D E S P E R F E C T O S E N UNA I 
E S T A C I O N T E L E G R A F I C A 
La estación de telegrafía! sin hilas 
que el Gobierno tiene establecida aquí, 
fué derribada por el viento y casi ins-
tantáneamente destrozada por las 
olas enfurecidas. 
P A R A M A N T E N E R E L O R D E N 
Tampa, Octubre 17, 
Doscientos hombres de negocios de 
esta ciudad se han comprometido á 
mantener el orden en la misma, y á 
ese efecto recorren incesantemente las 
calles en cincuenta automóviles. 
R E A N U D A C I O N D E L T R A B A J O 
Alentados por esa protección que 
les brinda el comercio de Tampa. han 
abierto sus puertas esta mañana los 
treinta y cinco fabricantes menciona-
dos en telegrama de ayer, acudiendo 
al trabajo más de cien operarios, con 
lo que se considera terminada la huel-
ga-
F A L T A N N O T I C I A S R E C I E N T E S 
Nueva York, Octubre 17. 
No se han recibido noticias recien-
tes del aeronauta Wellman. 
Los capitanes de los buques que He-
INICIATIVA 
NACIONAL 
Estamos en circunstancias tristí-
tlinas para Cuba, producidas por 
el furioso temporal de lluvia y 
viento que ha arrasado y llenado 
oe consternación á varias provin-
cias de la Eepública. No se recuer-
da, n i aun por los más ancianos, un 
período aciclonado tan extenso é 
intenso como el que hasta anoche 
nos ha tenido bajo su influencia 
desde el jueves de la semana últi-
ma. La región vueltabajera y la 
provincia de la Habana han sido 
las más rudamente castigadas por 
los ímpetus del temporal, hasta el 
punto de que abundan las desgra-
cias personales y son de mucha 
consideración los daños materia-
les, sobre todo en las tierras y pro-
piedades aerícolas. 
Las noticias que recibimos de 
distintos puntos de esta provincia 
y de la de Pinar del Río no pueden 
ser más desconsoladoras. Acusan 
una ruina y un estado de postra-
ción que estremecen. Los pequeños 
o^ricultores, ahora como siempre, 
hau sido los que más pérdidas han 
sufrido, los que mayores daños han 
experimentado en sus modestas garon hoy de Europa, informan que 
sf» desató en la noche del domingo una | propiedades. Todo esto indica que 
violenta tempestad de rayo». la miseria ha de ser muy grande, 
que se avecinan días angustiosos, 
de horrible penuria, 10 s(fto_para 
las gentes del campo, sino también 
para las familias de obreros y aun 
yara la humilde burguesía de la 
ciudad. 
Hay que acudir inmediatamente, 
con toda urgeneia, al remedio de 
situación de fuerza que se av«cina y 
están acumulando víveres y municio-
nes temerosas de ser atacadas. 
M E D I D A S R A D I C A L E S 
Lisboa, Octubre 16. 
E l gobierno republicano de Portu-
gal dictará mañana un importante de-
creto, por el cual queda abolida la 
Cámara de los Pares, el Consejo de 
Estado, todos los títulos de nobleza 
za existentes en Portugal y, fiiiHlmen-
tv, la dinastía dé los Braganzas. En 
e) propio decreto se ordena la secula-
rización de las instituciones de bene-
ficencia. 
UN V A P O R R E T R A S A D O 
Savannah. Georgia. Octubre 16. 
E l vapor indés "Sierra Morona,"} 
Dicen de Londres que un dirigible 
francés marca "Clement. Bayard" ha 
realizado el viaje de Compiegne á 
Londres en seis horas. 
P R E M I O S A LOS M E J O R E S 
B A T E A D O R E S 
Chicago, Octubre 10. 
Por el i..lio oficial del Presidente 
Johnson, de la Liga Americana, Ty-
rua Cobb, jugador del "Detroit." re-
sulta ser el primer bateador de la L i -
ga, y el segundo Lajoie. 
E l automóvil ofrecido para el me-
jor bateador de ambas Ligas, lo obten-
drá Cobb; pero á Lajoie se le permi-
I tirá aceptar otro. 
TORNEO A T L E T I C O 
Nueva Orleans, Octubre 16. 
E n el torneo atlético verificado hoy 
Calcúlase que el dirigible debe ha-
llarse hoy á 150 millas al Sur de Sa-
ble Island. si el viento le ha sido fa-
vorable. 
D E S O R D E N E S E L E C T O R A L E S 
Pointe-a-Pitre, Isla Guadalupe, Oc-
tubre 17. 
Durante las elecciones qus acaban 
de verificarse aquí, ocurrieron nume-
rosas colisiones entre los afiliados á ¡ todas esas lacerias, de todas esas 
los diversos partidos políticos, róml. i m^tiplee necesidftdés. No es una 
tando de las mismas seis muertos v 18 i , . , i • * _ „ ' J A _ ; _ 
heridos, en Bass« Terre. desgracia local m tampoco pro^ in-
Prevalece gran excitación en toda' cial la que deplorábaos : es un in-
la isla y se teme que ocurran pronto; fortunio nacional, á que debemos 
nuevos desórdenes de mucha conside- im(.er frente todos, colectividades é 
ración, 
C R I S I S F I N A N C I E R A 
Constautinopla, Octubre 17. 
E l gobierno turco tiene que hacer 
frente á una aguda crisis financiera, á , 
Vonsecuencia de la cual han renuncia- j sus efectos a todos nos tocan muy 
do tres de los miembros del gabinete, de cerca, porque seguramente no 
viniendo » complicar la situación la habrá en la I s la ni una sola familia 
divergencia de opiniones respecto al ^ ^ s0|a empresa que no sientan 
con r n l o « . T P ^ ^ V 1 ' ^ d i eron 49 puntos los Amateur 
fc^ itir ? ^ - ^ ^ l A t í f l e t i c Union-Insh American, del 
i d o aun el viaie ni se ha recibido no- , a ^ k i m ^ de Xueva York 48 lo3 
au l l . v r ' C ? rer,Pe;0 > T - d e l New York Athlectic Club, y 




PROTECCION A L TRABAJO 
Tampa. Florida. Octubre 16. 
De las treinta y ocho fábric-is dr 
'"bacos pertenecientes al gremio de 
QÚfl actualmente se on-fnbricanfes. 
E l atleta Javeliu estableció un nue-
vo record en América de tiro, lanzan-
do la bola de hierro á 136 pies una 
pulgada. 
NUEVAS REGLAS PARA 
E L FOOT B A L L 
FiladeXia, Octubre 16. 
cwetitran en hueltca, treinta y sois ! E1 prjmer encuentro de la tempora-
onran sus puertas mañana, lunes. (ia de Foot-Ball, de verdadera imper-
ial a que concurran á trabajar todos Lmciai efectuóse ayer en terrenos de 
loe f/)aoueros (íue q"i«ran hacerlo en ^ Academia Militar de West Point, 
mô  f^K,"(>,' nropi1Pst/>9 Por los Pr0-! entre sus cadetes y los d« Yale, revis-
IOC ^K 0antM" 0 M Probablt qne, tjen(i0 may0r importancia este juego 
seL ^TV,"6 c™c;lrran al trabaio;por la ¡utroducción de nuevas reglas 
da<L^ 7 í08, debldo á ane los c in- ' P^a hacerlo menos peligroso, 
do nn ampa 86 11311 •illrf,rnenta- i Las nuevas reglas dieron un magní-
tr*r á T 1",,nten<:r H orden y ^ ^ . f i c o resultado; sólo en dos momentos 
* trabamr: á cu-1 Sl. amontonaron los jugadores como 
antes; durante el resto del juego la 
bola estuvo á la vista del público. 
No hubo lesionado alguno. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Octubre 16. 
Resultado de los juegos que se efec-
tuaron hoy: 
Cinciunati 8, Cleveland 1, en el pri-
mer juego, y 5 por 2, respectivamen-
te, en el segundo. 
• o pfftoto trescientos hombres arma-
^. habilitados como policía* especia-
-s cuidarán el orden montado en 50 
automóviles. 
NOTICIAS D E L GLOBO 
" A M E R I C A " 
Nueva York, Octubre 16. 
individuos, los de Oriente como los 
de Occidente, la iniciativa oficial 
de igual modo que la privada. In-
fortunio nacional, decimos, porque 
Un naensaje inalámbrico, puesto 
che. die,? Vap0'r T ^ i b i d o aquí ano-
el 
presupuesto del ejército 
V A P O R E N C A L L A D O 
Río Janeiro, Octubre 17. 
Anúnciase que el vapor inerlés 
"Port Marnock" ha encallado en Ca-
bo Frío, ahogándose doce de sus tri-
pulantes. 
F A L L E C I M I E N T O 
Boston. Octubre 17. 
A la respetable edad de noventa y 
un años ha fallecido la señora Julia 
TVard Howe, notable escritora que an-
tes de la guerra civil redactó con su 
esposo el periódico "Boston Common-
wealth." famoso por su campaña en 
pro de la abolición de la esclavitud. 
Mrs. "Ward fué una mujer valerosa, 
distinguiéndose ñor sus campañas ac-
tiv;is en favor del sufragio de la mu-
jer, reformas de prisiones y cansa de 
la naz. 
Como escritora deja varios libros 
muv interesantes, siendo lo.s más " O - ' 
tables "Flores de Pasión." "Un Via-1 
je á Cuba" v "Himnos de batalla á, 
la Ronublioa." etc. •'te. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 17. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £34V2. 
C O T I Z A C I O N D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguiente; 
Azúcares centrífugas pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar maseabado. pol. 80. á 9s. 3d. 
de Defensa y de que éste se reúna 
cuanto antes para estudiar la mag-
nitud de la catástrofe y dar co-
mienzo desde luego á los trabajos 
de organización. Todo lo que no 
sea hacer esto, es perder lastimosa-
mente el tiempo j empeorar una si-
tuación oue á todos perjudica. Jún-
tense, pues, los esfuerzos é iniciati-
vas de unos y otros, y pongámonos 
en marcha. 
en une el globo "América,"' ^ T l ^ T T ^ Welman se pro-
a las . L Enrona, se encontraba 
^egú 
ttian notlcifls más recientes. Well-
J ( o de un aorofirrama 
, noy, «lanífcstando 
b«̂ n(r r rcoiitraba en ^ 
«lilla." 0 un c o r r i d o de 800 
ra Ppuede rfiCOrÍd0 hech0 hasta ah"-P ^ e afirmarse que d buque aé-
D E A Y E R 
E L CICLON 
Cayo Hueso, Octubre 17 
El ciclón ha variado repentinameu-
mermados sus intereses y hasta, en 
cierto modo, quebrantado su crédi-
to, como les ha de suceder á los 
agricultores y á gran número de 
propietarios urbauos. 
A:l hacer frente á ese gran infor-
ttmio, para detener en su marcha 
usoladora la miseria que nos ama-
ga, es necesario que se agrupen y 
se entiendan todos los elementos y 
clases sociales, constituyendo un 
I Comité de Defensa Nacional, ó al-
go análogo, con delegaciones en las 
provincias, con facultades amplísi 
atófl para arbitrar recursos y orga 
nizar su distribución, con toda 
aquella autoridad y con todo aquel 
prestigio que se requieren para 
realizar con éxito una empresa be-
néfica de carác ter nacional, como la 
que nos permitimos recomendar en 
m-esencia de las terribles calami-
dades que ha de dejarnos, como re-
cuerdo, el prolongado ciclón que 
ha azotado gran parte de la Isla en 
estos últ imos días, ü n Comité de 
Defensa en el que no sea el del Es-
tado el único brazo ejecutor, sino 
que, por el contrario, tengan en él 
cabida y principal representación 
los elementos productores, el co-
mercio y la industria, las institu-
ciones benéficas y las sociedades de 
Azúcar de remolacha de la nueva rGc.1.e0. todas aquellas entidades, 
cosecha. 9s. B&d. fi ' se hallen en disposición 
V E N T A S D E VALORES | de prestar servicios y de ofrecer 
El sábado ê vendieron en la Bolsa j ^ ^ - contando con la del efi-
SOBRE EL CICLON 
Hémos tenido en la parte Occi-
dental de la Isla de Cuba dos ciclo-
nes de gran intensidad que han 
surgido casi en un mismo lugar del 
mar Caribe en un intervalo de dos 
días. 
E l primero fué notado al caer la 
tarde del jueves, día 13, azotando 
las provincias occidentales por es-
pacio de treinta v seis horas', hasta 
la mañana del sábado 15. 
E l segundo ciclón se hizo sentir 
le un modo manifiesto, de la media 
noche del domingo 16, al limes 17, 
v duró doce horas hasta el medio 
día del referido lunes 17. 
Los dos ciclones han hecho una 
ruta casi paralela uno por cerca de 
Pinar del Río y otro más acá, cerca 
de la Habana, y casi con los mis-
mos rumbos de vientos; v el secrun-
do se ha presentado más súbita-
monte que el primero. 
Sólo recordamos un caso de dos 
ciclones fuertes llegados uno tras 
del otro con diferencia de pocos 
d í a s : los del año 1870. Uno se pre-
sentó el 7 de Octubre y otro el 1.9 
del mismo me?. Pero este año sólo 
han mediado dos días ó más exac-
tos, cuarenta y dos horas. 
Una cosa anormal hemos obser 
vado en el intermedio de los dos ci-
clones, y fué que el barómet ro no 
subió nada después del descenso, 
oue bajó en la Habana á 750 milí-
metros : el sábado se alejó el ciclón 
de la Isla v el barómetro continuó 
estacionado en las 750 milímetros 
duraste todo el sábado 15 y todo el 
día del domingo 16. 
Aquella inmovilidad del baróme-
tro nos causó cierta extrañeza, y 
sin atinar en la causa, á los que nos 
nreguntaban si había cesado el pe-
ligro le decíamos: "Mientras no 
suba el barómetro, no hay seguri 
dad comuMa." 
En Octubre de 1870. cuando hu 
bo dos ciclones en el intervalo de 
once días, el barómetro subió muy 
lentamente, pero subió al fin antes 
de llegar el otro ciclón ; por lo cual 
esta vez el caso era nuevo para no-
sotros y no sabíamos á oué atribuir 
la persistencia del barómetro en 
mantenerse bajo después de pasa-
do el ciclón. 
Y era que, por lo visto, se estaba 
organizando otro ciclón al Sur de 
la Habana en el mar Caribe. Esta 
era ^in duda la causa porqu« no su 
hía el barómetro . En medio de h 
aran depresión oue va existía la 
tente en el mar del Sur, se formó 
un nuevo torbellino aereo cuyo vór-
tice, al remontarse cerca de la Ha-
bana, ha hecho descender en esta 
eanital la columna barométr ica 
737 mil ímetros en la mañana de 
ayer lunes 17. 
Estos ciclones de Octubre que 
asoman por ol mar Caribe, sin to-
car antes en lugar habitado ofre 
een el grave inconveniente de que 
dan muy poco tienrno oara avisar 
cuando ya son inminentes. Por eso 
conviene mucho que los par t ícula 
res se acostumbren á manejar un 
barómetro . Este no engaña nunca 
v siempre da al menos con algunas 
horas de anticipación el aviso de 
peí í ero. 
Esta vez lo indicó de un modo es 
necial al obstinarse en no subir 
después dp pagada la tormenta; 
fué que indicaba otra, la cual se es 
taba organizando, en el mismo lu 
gar ñor donde nos vino la primera 
Ahora falta saber los estragos 
QUP habrá hecho en la» comarcas 
vecinas; y que Dios «ruíe las alma 
He todos, por el camino de la cari 
dad, para aliviar tanto infortunio 
nio. 
de rumbo, moviéndose ahora hacia 
á las l ^ ' ^ j e l Noroeste y demorando su centro al 
que hacía 29 Suroeste de la Florida. 
O tiene este ciclón proporciones ex-
t' aordinariamente colosales ó es de 
doble núcleo, lo cual constituiría una 
verdadera rareza en los anales de la 
metcorolocía. .* 
de Valores de esta plaza 419.700 bo 
nos y acciones de las principales «tt-
Dremt que radican en loa Estados 
Unidos. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Octubre 17. 
E l juearo celebrado hov entre los 
c lubs '^Fi ladel f ia" y "Chicago" 
pn opción del campeonato mundial, 
fué ganado por el <íFiladelfia,, 
oon una anotación do cuatro carre-
ras por una. 
caz concurso del poder público. 
E l mal apremia, no hay tiempo 
que perder. Ante la serie de cala-
midades que de jará como rastro el 
ciclóu urge adoptar resoluciones 
homogéneas y enérgicas, medidas 
que tiendan á disminuir el alcance 
de la desgracia. Por esto creemos 
que lo primero, lo escikúal, es pro-
ceder al uombraraieiAo del Comité 
E n el Vedado los efectos del ras han 
sido desastrosos; y fueron las desgra-
cias personales ranchas por lo inespe-
rado y rápido de la inundación. 
Cuando los vecinos de aquel lugar 
de la barriada se dieron cuenta del su-
ceso ya las aguas entraban dentro de 
las viviendas. 
Rápidamente cundió la alarma. Los 
pitos de auxilio desde todas partes pe-
dían socorros que por diligentes que 
fueron los distintos cuerpos beneméri-
tos no pedían prestarlos. 
Inmediatamente salieron á la calle 
el cuerpo de bomberos perteneci«nt«s 
á dicho barrio con todo el material ne-
cesarios, el cuerpo de policía, los arti-
lleros, la guardia rural y muchos ve-
cinos. 
Los trabajos se hacían con mucha 
dificultad, dada la gran altura que en 
las calles próximas á los arrecifes al-
canzaba el agua. Sin embargo, dado 
el tesón, el humanismo, la gran volun-
tad con que fueron llevados los traba-
jos, los servicios se hicieron con gran 
orden y rapidez, resultando eficacísi-
mos, salvando de la muerte segura á 
centenares de personas. 
Con el agua al cuello, arrastrados 
muchas veces por las rudas avalan-
chas de las aguas, los valientes bom-
beros llegaban á los sitios de mayor 
peligro y después de heroicos esfuer-
zos, en los cuales exponían sus vidas, 
arrancaban de la muerte á algún ni-
ño, ó anciano, ó «nfermo imposibilita-
do de hallar la salvación por su pro-
pio esfuerzo. 
E l jefe de los bomberos:, doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, dirigió 
desde los primeros momentos lo» tra-
bajos de salvamento. A su eficacia 
como director de aquel grupo de va-
ientes. sumó su valor personal, consi-
derándose en la labor meritísima uno 
más entre sus subalternos. Lo hsaios 
visto en todo momento en los sitios d« 
más peligro, con el agua bajo los bra-
zos cargando sobre sus hombros el 
cuerpo de algún infeliz irremisible-
mente perdido sin su pronto apoyo. 
L a policía de á caballo recorría 
aquellos lugares, mucha* veces tsnien-
do que poner sus caballos á nado pa-
ra saber donde era necesaria la pre-
sencia de los bomberas, los rurales, los 
artilleros. 
Triste cuadro ofrecían los grupos de 
familias nue precipitadamente tenían 
que abandonar sus hogares, sin tiem-
po para recoger siquiera lo más indis-
pensable, ligeros de ropa, en medio de 
aquel tiempo inclemente y desolador. 
Casi ninguna de las casas compren-
didas entre la Calzada y los arrecifos 
quedó habitada. Todos los vecinos de 
aquellos hipares se rcfnoiaron en las 
casas de la loma ó en la Habana. 
Las más pobres buscaron albergue 
en la Sociedad del Vedado y en otros 
lugares que caritativamente les brin-
daban techo y sustento, 
Muchas fueron, sin embargo, las 
víctimas, dado el impulso de la ma-
rea. 
Su número y calidad de los daños 
sufridos no es posible aun detallar-
os. Se sabe que han sido muchos los 
heridos, quizás alpunos los muertos y 
considerables los daños materiales. 
Dirigiéndonos después hacia la Ha-
bana, pudimos ohservar que el ras de 
mar había inundado ñor completo to-
do el litoral de San Lázaro, desde la 
batería de Santa Clara hasta el par-
que de la Punta. Las olas, al romper 
contra los arrecifes, pasaban por en-
cima del Malecón, corriendo el acma 
con erran furia por todas las calles 
aae desembocan en la Avenida dpi 
Golfo. 
Por la parte de la Punta el atma 
llegó hasta las calles de Cuba. Haba-
na y Aguiar. inundando toda la par-
te de las calles del Prado y Morro, 
eircuito en ane se encuentran la eár-
cel, el Juzsrado de guardia, la Audien-
cia v el vivac. 
E l aprua en aquellas inmediaciones 
tenía más de metro y medio de alturp. 
Toda la ealle del Morro se inundó, 
llegando el acrua hasta el edificio de 
1?. "Havana Tobacco." 
Por el Paseo de Mart í el agua lle-
co hasta la calle de Trocadsro, inun-
dando toda aquella barriada. 
E l aorua se extendió en los barrios 
de la Pauta y Colón por las calles de 
Consulado. Industria. Amistad v Cres-
r>o hasta Trocadero. por la dp Blanco 
hasta Animas, y por las de Galiano y 
San Nicolás hasta Laormas. 
Toda la calzada de San Lázaro, des-
de San Nicolás hasta Gervasio, estaba 
| libre del aeua. midiendo el público 
'transita»* libremente por ella-, sola-
i mente á intervalos, cuando alcruna 
i ola de erran potencia rompía contra el 
i Malecón, era cuando el atrua corría 
j ñor las calles de la Avenida del Golfo 
Mayores daños aun que el ciclón los hasta la de San Lázaro. 
Ras de mar 
causó la inundación producida por la 
crecida del mar. 
E n cuanto el viento cambió algo ha 
Desde Belascoaín hasta la cnlle 
la Marina, todo estaba inundado. 
También en estos lugares los cner 
cía el Oeste, empezaron las olas á pa-1 pos benéficos prestaron heroicos scrvi-
sar por encima del Malecón, extén- cios. 
diéndose por las calles próximas á la Los bombero», la policía individué 
gran Avenida. , distintos cuerpos d«l Ejército, la 
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Cruz Roja, la agrupación "Aponte , " 
obreros de los Departamentos de Sa-
nidad y Obras Públicas, etc.. realiza-
ron servicios rápidos y decisivos, con 
lo que prestaron auxilios inestimables 
entre los vecinos de aquellas calles. 
Sin decaer un momento sus ánimos 
y estimulados por el valeroso ejemplo 
• ie SUS respectivos jefes, estuvieron 
siempre en sus puestos, despreciando 
sus vidas por salvar noblemente las de 
sus semejantes en peligro. 
En la Habana, como en el Vedado, 
hubo que lamentar alguna desgracia 
personal, siendo asimismo considera-
bles las pérdidas materiales. 
E X P E C T A C I O N 
La Habana entera se encontraba 
ayer tarde en las calles. Los habane-
ros, en cuanto el viento y la lluvia 
calmaron algo, se lanzaron á la calle, 
ansiosos por conocer los daños causa-
dos por el violento meteoro. 
En coches y automóviles, á pie y á 
fíiballo. pululaba la gente por todos 
aquellas lugares donde las inundacio-
nes y los elemeutos embravecidos po-
nían mayor interés. 
Como sucede siempre en estos ca-
B< la angustia, alimentada por cin-
co días de incertidumbre, se desquita-
ba haciendo de los hechos consumados 
motivo de entretenimiento y diver-
sión. ( 
L A CAUSA D E L RAS D E M A B 
E l avance del ciclón hacia la Flo-
rida, se signiticó desde ayer tarde, 
con la dirección de las nubes hacia 
ei Nordeste y después hacia ei Es-
te. E l gran circulo trazado por los 
vientos estaba en una gran parte 
hobre el lado del mar y en el cuarto 
ruadrante de este circulo las co-
rrientes aéreas venían por el Gol-
ío de .Méjico hacia el 8ur, cayendo 
sobre la costa al Noroeste de la 
Habana. 
üiste barrido de las aguas hacia 
tierra ^ue causa de que el oleaje 
y la marejada se recargaran hacia 
el Redado y tean Lázaro, produ-
ciendo como una represa en la cos-
ta alzándose el nivel de las aguas. 
(reneralmente estos fenómenos 
duran breves horas y esta vez han 
de abreviarse más porque el ciclón 
que los produce se va alejando 
hacia la Florida. 
E l barómetro sub ió ayer tarde 
de una manera bastante rápida, 
pues á las cinco de la tarde había 
ascendido de 737 á 745 mi l ímet ros ; 
lo cual demuestra de un modo fe-
haciente qnle los efectos del ciclón 
van desapareciendo de la localidad 
v de Cuba. 
E L CICLON 
A RECOREER L A C I U D A D 
A las tres y media de la tarde an-
terior y cuando el ras de mar empeza-
ba á inundar el litoral de San Lázarc 
y las calles limítrofes á la bahía, sa-
lió el general Gómez de Palacio en 
automóvill á recorrer la población y 
sus afueras. 
Acompañábala al Jefe del Estado, 
su hijo don Miguel Mariano, el Di-
rector General de Comúnicneiones se-
ñor Nodarse y el capitán ayudante 
de guardia señor Solana. 
A DAR CUENTA 
E l capitán ayudante del general 
Pino Guerra, señor Melero, estuve 
ayer tarde en Palacio á dar cuenta al 
9eñor Presidente de la República, de 
que en el Campamento de Columbia 
el ciclón ha producido algunos des-
perfectos en la techumbre de algunos 
pabellones, particularmente on el ocu-
pado por el capitán señor Iglesias. 
D E L CICLON 
En las noticias recogidas en las úl-
timas horas de ayer tarde acerca de 
los desastres causados por el ciclón en 
Vuelta Abajo, se da como segura la 
de haber desaparecido los poblados de 
"Punta de Cartas;" " C o r t é s , " " L a 
G r i f a " y "Las Martinas," habiendo 
B u f r í d o grandes estragos también Ar-
tem ba. 
LOS M U E L L E S INUNDADOS 
Ayer, á las seis y media de la tar-
de, hora en que empezó i subir la ma-
rca. < 1 agua inundó todos los muelles. 
s. 'cún pasaba el tiempo el agua al-
canzaba mayor altura. 
Las mercancías depositadas en los 
muelles han sufrido bastante daño á 
eausa del agua. 
LA ESTACION D E L PUERTO 
En la oficina d.p la policía del puer-
ta el agua alcanzó anoche una altura 
de cprca de media vara. 
Otro tanto ocurrió ej} bis oficinas 
de Ion prá^tií'os del puerto. 
A LOS ALTOS 
El corone] Charles Aguirrc, en vis-
to de pu^ontrarse inundadas las ofi-
cinas de la policía y de los prácticos, 
ordenó que todos se trasladaran á su 
casa particular, situ.-ula en los altos 
del mismo edificio. 
E L SERVICIO D E ESCALA 
Los policías del puerto, que anoche 
prestaban el servicio de escala, lo ha-
cían con el agua á media pierna, sien-
do constantemente bañados por las 
VARIOS BOTES 
En la osphiuada de la Capitanía 
del Puerto se encuentran depositados 
restos de varios botes que han sido 
despedazados al chocar con los mué. 
lies á causa del oleaje. 
DESPERFECTOS 
Las muestras anunciadoras de 
las azotea? de la Manzana de Gó-
mez, han sido arrasadas por el 
viento. 
E L CORONEL A R A N D A 
Acompañado del teniente coro-
nel Acosta y del Agente de la Poli-
cía Especial señor Casimajon. re-
corre los puntos de mayor peligro 
el coronel señor Manuel Aranda. 
L A I N U N D A C I O N 
A las nueve de la noche recorri-
mos en un coche las calles de 
Crespo, Trocadero, San Lázaro, 
Blanco. Amistad, Prado, Industria 
y demás lugares donde es mayor la 
inundación. 
Casi todas las casas situadas en 
algunas de las mencionadas calles 
han sido abandonadas, por la im-
posibilidad de permanecer en 
ellas. E l agua en muchos lugares, 
cubre el pecho de un hombre de 
buena estatura. 
E l coche donde hicimos el reco-
rrido estuvo en inminente peligro, 
viéndonos precisados á doblar, to-
mando precauciones. 
BUSCANDO AMPARO 
Las familias que habitan las casas 
de nueva construcción, de tres pisos, 
situadas en la calle de Corrales entre 
Cárdenas y Economía, temerlas de 
que ocurriese algún desplome, se re-
fugiaron en el almacén de tabacos 
que en la calzada del Monte número 
15 posee la. respetablp razón sopial de 
González y Benítez. 
Entre esas familias figuraba una se-
ñora que recientemente había dado á 
luz. 
E l Sr. Tomás Benítez les prodigó 
toda clase de atenciones, brindándoles 
su casa particular, ofrecimiento que 
no quisieron aceptar. 
L A ESTACION D E CONCHA 
Grandes desperfectos ha sufrido la 
est ación de Concha, perteneciente á 
la Empresa de Marianao. 
Todo el techo de zinc fué despren-
dido y las planchas arrojadas á gran 
distancia. 
Parte del techo de madera fué des-
truido, quedando la estación en es-
queleto en algunas partes. 
Él servicio de trasbordo de pasaje-
ros se hace por el antiguo sistema de 
locomoción por vapor, funcionando 
los trenes con regularidad. 
LOS T R A N V I A S 
A causa del ras de mar. en la cal-
zada de Belascoaín SP pslacionaron 
más de cincuenta tranvíías de las di-
versas líneas. 
E l servicio del Vedado quedó inte-
rrumpido en lo que hace con los tra-
mos de las divisiones del Vedado v 
Muelle de-Luz, Vedado y San Juan 
de Dios, Vedado y Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Aduana y Universi-
dad, Muelle de Luz y Universidad, y 
Universidad. 
A las cinco p. m., en vista de que 
la inundación, de la calle de la Mari-
na y San Lázaro no cedía, pues al con-
trario, iba en aumento, se dió orden 
para, que los t ranvías rptrocediesen 
por la calzada de Belascoaín hasta los 
cruceros de Reina y Cuatro Caminos, 
desde, donde se dirigían á los parade-
ros del Cerro, Jesús del ¡Monte y Pr ín-
cipe. 
La majTtría de los tranvíaís fueron 
retirados del servicio. 
E L SEÑOR C H A L O N S 
E l Secretario de Obras Públicas, 
desde los primeros momentos del ras, 
salió en automóvil á recorrer los si-
tios que ofrecían mayor peligro. 
Ordenó primeramente que todos los 
carros de Obras Públicas salieran á 
prestar servicios de salvamento. 
A varios obreros del Departamento 
los distribuyó por las alcantarillas 
próximas á la inundación para que 
constantemente las estuvieran l im-
piando, á fin de que no ,se tupieran. 
Todos estos trabajos los dirigió él 
personalmente. 
EN L A S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D 
Las oficinas de esta Secretaría su-
frieron muchos desperfectos. 
Casi todas las dependencias se lle-
naron de agua. 
Los desperfectos en los techos son 
de bastante consideración. 
En la biblioteca fué donde mayo-
res desperfectos causó el agua; rau-
phpa anaqueles se empaparon de agua, 
perdiéndose grao número de volúme-
nes. 
E L G E N E R A L K I V A 
Merece toda clase de elogios la con-
ducta observada por el digno Jefe de 
la Policía Nacional, general Armando 
de J. Riva, que desde que se anunció 
el mal tiempo no ha cesado un momen-
to de recorrer los puntos de mayor pe-
ligro, al propio tiempo que dictaba 
oportunas órdenes para el mejor ser-
vicio de socorros y auxilios á los nece-
sitados. 
Ayer tarde, cuando el ras de mar 
inundó toda la parte de San Lázaro, 
y principalmente la parte comprendi-
da por los barrios de la Punta y Co-
lón, fué de los primeros que acudió á 
los sitios en que más peligraban las fa-
milias, poniendo en salvo á muchas 
de ellas, con el agua al pecho. 
La digna conducta del general Ri-
va sirvió de estímiplo á sus subonli-
jiados, que desde ese momento redo-
blaron sus esfuerzos por prestar todo 
el bien posible. 
11 S E V I L L A G A R D E N " 
Todas las cercas y departamentos 
de los diversos espectáculos que se 
efectúan en "Sevilla C a r d e n . c a l l e 
del Prado esquina á Animas, han su-
frido grandes averías. La pantalla del 
cinematógrafo fué derribada y mu-
chos de los asientos arrojados faéra 
de su sitio. 
NO H A Y C O M U N I C A C I O N 
La comunicación te legráf ica ' 
continúa interrumpida con toda la I 
República. 
RECORRIENDO 
E n un automóvil estuvo reco-! 
rriendo ayer la ciudad, durante el i 
ciclón, el Alcalde de la Habana, | 
doctor Julio de Cárdenas . 
Por la tarde visitó el doctor Car- j 
denas la parte del l i toral que fué: 
inundada por el ras de mar, preT! 
senciando el salvamento de las fa | 
milias que llevaban á cabo con he-! 
roismo y peligro los bomberos, la 1 
policía y la Cruz Roja y elogiando 
los meritorios trabajos que reali-
zaban los individuos de esas abne-
gadas y humanitarias institucio-
nes. 
E N CASA B L A N C A 
Este barrio, por su situación lo-
pogiaiica, na SiCio uno ue io.-5 mas 
uauaoa por el mar y el viento au-
ranie el ciclón. 
Las olas embravecidas cubrie^ 
ron por compieto Loa muelles, láim-
danuo la parte oaja y causauao 
cíanos de gran consideración en la 
4'±iavana Coa l / ' que según calcu-
lo aproximado estima las perdidas 
en más de ochenta mi l pesos. 
Muchos vecinos de Casa Blanca 
tuvieron que abandonar sus casas 
en lo más tuerte del vendabal, refu-
giándose en los edificios que ma-
yor seguridad ofrecían. 
Los daños que en ese barrio ha 
causado el huracán no pueden pre-
cisarse aún con certeza, pero no se 
tienen noticias hasta ahora de que 
hayan ocurrido desgracias perso 
nales. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Por encontrarse completamente 
interrumpidas todas las líneas te-
1 iegráñeas , no se han recibido uoti-
j cías en el Gobierno Provincial has-
ta las doce de la noche de ayer, de 
ningún punto de esta provincia. 
Se está trabajando con la mayor 
actividad para que en breve que-
den restablecidas las comunicacio-
nes y poder calmar la natural an-
siedad que existe por conocer los 
detalles de los estragos que el ci-
clón debe de haber causado en las 
distintas localidades. 
LOS T R E N E S 
Durante el día de a3'er no hubo 
movimiento de entrada n i de sali-
j da de trenes en las estaciones de 
Vilanueva, el Oeste y Bahía. 
E l tren Central tnmpoco pudo 
• salir anoche. 
El estado en que ha dejado el 
ciclón la vía, levantando los polines 
y desbordando alcantarillas, man-
tiene incomunicada la Habana con 
el resto de la Isla. 
E N L A I G L E S I A D E L P I L A R 
Numerosas familias del barrio del 
Pilar, asustadas por la intensidad del 
huracán y no encontrando garantías 
suficiente en sus casas, hubieron de 
refugiarse en la iglesia del Pilar, cu-
yo párroco interino, el Rvdo. Padre 
Celestino Kivero, la,s acogió con la so-
licitud y benevolencia peculiares en 
él. 
No satisfecho con esto, el Padre Ri-
vero las obsequió con pastas y licores, 
regalo de los señores Vilaplana y Gue-
rrero y del Sr. Aldabó, obsequio que 
hubo de suplir las deficiencias natura-
les en la alimentación por la carencia 
de comestibles y las dificultades para 
ndquirirloR. 
Complacidísimos de la buena aco-
gida que tuvieron por parte del pá-
| rroco interino de la iglesia del Pilar, 
nos lo comunican varios de los refu-
giados en aquel templo, para que lo 
hagamos constar. 
B U E N SERVICIO 
Los empleados de Obras Públi-
cas senoi es Tala vera, Paura y 
García acuüieion en socorro de la 
i lamilla .berard en cuya casa, Kefu-
! gio 17, llegaba el agua a la altura 
í ue un metro. 
Con gran presteza sacaron á los 
familiares todos pres tándose solí-
citos á cuantos deseos reclamaban, 
los vecinos de otras casas de la ba-
| i riada inundada. 
Nos complace consignarlo así , 
! pues justo nos parece premiar con 
i el elogio á quien por más de un 
! concepto lo merezca. 
L A " N A V A R R E " 
A pesar del aerograma trasmi-
tido ayer por el vapor francés á su 
consignatario en la Habana, donde 
decía que se encontraba á 200 mi-
llas de este puerto y pensaba an-
clar ayer en bahía no ha llegado 
aun. 
Seguramente se ha visto obliga-
do á esperar lejos do la costa el ci-
clón. 
A U L T I M A HURA 
A últ ima hora seguían los traba-
jos de salvamento en los lugares 
inundados por el ras de mar, no-
tándose afortunadamente que la al-
tura de las aguas disminuía y que 
las olas iban alcanzando menor al-
tura. 
Casi .sin relevo los encargado- de 
prestar auxilio seguían en sus 
puestos, redcblánctó sus esfuerzos 
y acudiendo prontamente á donde 
eran llamados. 
D E P A L A C I O 
E L SR. PRESIDENTE 
Desde que se tuvo la primera noti-
cia en Palacio del terrible ras de mar. 
el señor Presidente se dedicó á reco-
rrer la población, visitando los pun-
tos de mayor peligro. 
También recorrió casi todos los lu-
gares del Vedado que reclamaban ma-
yar atención para prestársele auxi 
lio, por ser sitios muy bajos. 
E l general Gómez dió muy acerta-
das disposiciones á la guardia rural , á 
la artillería y al Jefe de la Perma-
nente. 
LOS SECRETARIOS 
Los señores Pasalodos y Chalons. 
Secretarios de la Presidencia y de 
Obras Públicas, respectivamente es-
tuvieron también, por disposición del 
señor Presidente, efectuando un reco-
rrido por distintos lugares de la pobla-
ción. 
GENTE RECONCENTRADA 
Procedente de Batabanó, recibió en 
persona el señor Presidente de la Re-
pública á una pareja de caballería de 
la Guardia Rural, que llegó á las nue-
ve de la noche de ayer al Palacio de la 
Plaza de Armas, con objeto de darle 
cuenta verbal de que en el poblado de 
Batabanó se han refugiado numerosas 
familias procedentes del Surgidero, 
que como es sabido, dista unos cinco 
kilómetros de la citada población, á 
causa de haber quedado completamen-
te arrasado. 
E L SR. SOLANO 
E l ayudante del señor Presidente, 
capitán Solano, acompañado de una 
pareja de la Guardia Rural, ha esta-
do todo el día de ayer cumplimentan-
do las órdenes que directamente le co-
municaba el general Gómez, no re-
gresando al Palacio hasta las ocho y 
media, hora en que todavía no se ha-
bía sentado á ta mesa la familia. 
CONSEJO .DE SECRETARIOS 
A la scuatro de la tarde del día de 
hoy, por acuerdo del señor Presiden-
te, se celebrará Consejo de Secretarios 
en el cual se t r a t a r á de los terribles 
azotes de que acaba de ser víctima la 
parte occidental de esta Isla. 
POR ESAS CALLES 
Los fenómenos atmosféricos que 
con persistencia tan desdichada 
nos visitan, han ocasionado estra-
dos que en el lugar correspondien-
te de esta edición se detallan; pero 
considerando una nota de color 
muy interesante el aspecto de la 
ciudad momentos después de pasar 
el meteoro, nos lanzamos por esas 
calle para husmear en todo aquello 
ane no fueran víctimas, derrum-
bes, inundaciones, etc. 
Naturalmente que nuestros pa-
sos se encaminaron hacia el Male-
cón, blanco de toda curiosidad y 
objetivo del mayor interés por par-
te de autoridades y desocupados. 
E l nivel del mar alcanzaba el 
del muro del malecón, cuyo aspecto 
era verdaderamente impommte. 
Mirando hacia el horizonte desde 
la línea de fachadas de la A enida 
del Golfo, parec ía que se iba :. bor-
do de un buque y cada vez que las 
olas chocaban contra el muro sal-
huido el agua con espantoso estré-
pito sobre él, sobrecogían el ánimo 
cual si estuviésemos en el mayor 
desamparo. 
Casas había en las que entraba 
el aerua por la puerta y salía por el 
fondo con algún que otro mueble 
que arrastraba á su paso. 
Sin embargo de tan medroso es-
pectáculo, era más el público 
femenino que i n v a d í a l a s calles 
que el del sexo feo incluyendo 
los qne se dedicaban al socorro de 
cuantos necesitaban auxilio. 
En la vida vimos tantas mujeres 
en la f-alle ni tan bonitas; quizá por 
la deshabillé que presidía en la ma-
yor parte de ellas, las que no acier-
tan á comprender lo mucho que 
pierden cuando abusan de los re-
cursos del tocador. 
Puertas y ventanas servían de 
marco á soberbios ramiletes de mu-
chachas que, deseosas de conocer 
el alcance destructor del ciclón, 
asomaban el cielo de sus caras pa-
ra consolarnos de los cenicientos 
celajes que aun nos envolvían. 
Ni el fuerte viento que reinaba ni 
los continuos chubascos que nos pro-
digaba nuestra guasona atmósfera, 
asustaban á los curiosos callejeros. E n 
cambio fueron muchos Jos que sufrie-
ron serios disgustos por consecuencia 
de la avaricia de nuestros cocheros, 
quienes con un descaro digno del más 
severo castigo, abusaron cuanto pu-
dieron, sebrp todo si en 1̂ pacaje iban 
señoras. 
l lora es ya de r(ue se tomen medi-
das encaminadas á contener les abu-
sos de los cocheros. En todo tiempo 
procuran explotar al que conocen que 
ignora los precios corrientes; pero 
cuando algo anormal ocurre en la ciu-
dad y por lo irregular del servicio de 
tranvías se hace indispensable el uso 
del carruaje, entonces echan la llavo 
(valga la frase por ser de actualidad) 
á todo el mundo y no saben distinguir 
entro el pasajero que recorre la ciu-
dnd por capricho de curiosearlo todo 
y el que recurre á ese medio de trans-
porte como único recurso para l ibrar 
á sus familiares de los estragos del 
huracán ó de la inundación. 
Precisamente en estos casos era 
cuando manifestaban mayores exigen-
cias, dándose el caso, presenciado por 
nosotros, de que un caballero con una 
niña en brazos, acompañado de dos 
señoras, insultara i nd i cado al coche-
ro, no obstante acceder á la petición 
del áuriga. 
Dicho señor era padre de la nina 
que llevaba en brazos, la que, muy en-
ferma y sin encontrar médico que la 
asistiera, la llevaba á la casa de soco-
rros. 
Con los muchos casos ya ocurridos 
y lo que dejamos anotado, nos parece 
que las autoridades tomarán las nece-
sarias medidas para evitar que en lo 
sucesivo ocurran escenas tan impro-
pias, abusando de las desdichas que 
pesan sobre la capital. 
Xo todo fueron abusos n i las esce-
nas que presenciamos resultaron tan 
poco satisfactorias como las que deja-
mos anotadas -, otros, que tomaron el 
ciclón con filosofía encantadora, en 
tanto el agua caía á torrentes sobre la 
ciudad, se dedicaban á propinarse pu-
ñetazos, espectáculo que hizo las deli-
cias—mentira parece—de algunos de 
los espectadores de aquella lucha sin-
gular en que el mundo se tambaleaba 
para los competidores de Koma y de 
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Habana, Octubre 15 de 1910. 
Son los propósitos del Presiden-
te de la República y los míos pro-
pios en su cooperación hacer de 
las elecciones que se efectuarán 
en primero de Noviembre próxi-
mo unas elecciones de todo punto 
imparciales y que á ese efecto se 
cumpla la ley para verdadera ga-
rant ía de unos y de otros, así co-
mo ejemplo saludable y provechoso 
que produzca al país en ¡general 
un bien positivo al presente y una 
cooperación eficaz en favor de la 
imprescindible normalización de 
las luchas políticas futuras en 
nuestro país , que habrá do hacer 
cesar las perturbaciones en la ad-
ministración general que la desna-
turalizan con grave perjuicio al 
interés general. 
Si el personal de policía se 
ajusta al cumplimiento de las le-
yes generales y sus reglamentos 
particulares habrá brindado ga-
ran t í a eficaz á todos los ciudada-
nos y por tal cumplido con su de-
ber. Otra co a es observar una 
conducta análoga á las de las poli-
cías arbitraria?., iornorantes é In-
morales de la edad media con ab-
soluto desconocimiento de la fina-
lidad del servicio de policía mo-
derno que hoy se halla, en su his-
toria, reentro del período de reha-
bilitación como institución necesa-
ria yara la defensa social y no co-
mo instrumento político. 
A ese efecto se dispone lo si 
guiente: 
Primero.—Se recuerda el exacto 
cumplimiento de los artículos 159, 
160, 161 y 245 de la h y electoral 
vigente revisada y corregida con 
arreglo á lo dispuesto por la de 4 
de Mayo de 1910 según reimpre-
sión dispuesta por decreto Presi 
dencial número 475 de 31 de Ma-
yo de 1910 de que se adjunta co-
pia. 
Segundo.—Para mayor efica-
cia en el cumplimiento del art ícu-
lo 109 de la referida ley electoral 
vigente se dispone lo siguiente: 
Pr imero: Qué para efectuar la 
votación los in iividuos de este 
cuerpo no Jo h a i á n colectivamen-
te, sino de dos en dos y desarma-
dos y al serles concedido permiso 
por el Capi tán á ese efecto, se ha-
rá constar en el l ibro borrador de 
la Estación la ruta que cada indi-
viduo habrá de llevar desde ésta 
al lugar de votación, quedándole 
prohibido al referido personal to-
mar otra ruta que la señalada, 
ÚWo casos fortuitos. 
La vota ion de ese personal se 
offetuará haciéndolo la reserva ex-
traordinaria en las horas de la 
mañana para que en el resto del 
día lo efectúen en la forma dis-
puesta el resto del personal. 
Tercero.—Desde las cineo de la 
mañana flel día primero de Xo-
virmbre á las cinco de la tarde del 
día ' - i c n i o r t o al anterior perraano-
cerá aftttartetada en reserva ex-
frnordi-nprin to^a la policía franca 
9é s e r v i c i o v d? reserva á excep-
ción de la que se halla de reo/, 
rr ido. ^ 
Las comidas de esa fuer2a 
acuartelada en reserva extraordi 
nana, ordinaria y de recorrido se 
ran por partes, en la forma m ^ 
conveniente al servicio, á juicio 
del Capitán, pero en un tiempo 
que no excederá de dos horas y con 
la prohibición de que lleve otra ru-
ta en el camino para hacer sus co! 
midas que aquella que lo conduzca 
de la Estación de Policía al lugar 
de la comida á cuyo efecto se hará 
constar en el libro borrador. ' 
Cuarto.—Los oficiales de rece 
rrido serán los únicos individuos 
del Cuerpo que podrán permanecer 
en la calle en horas de votación, on 
unión del resto del personal que.-so 
halle en servicio de recorrido, así 
como también aquel personal que 
se halle en servicio especial dip-
puesto por el Jefe de Policía que 
suscribe ó oon su autorización. 
Los Oficiales de reserva ordina-
ria y extraordinaria así como el 
Capitán de la Estación, permanece-
rán en ésta, disponibles para acu-
dir al lugar en que fuere necesa-
r i o ; pero especialmente se dispo-
ne que el Capi tán solamente sal-
drá de la Estación para consti-
tuirse en el lugar que ocurran i i v i -
dentes sobre asuntos electorales ó 
con motivo de ello, utilizando á 
ese efecto el personal que estime 
conveniente. En concurrencias de 
otra naturaleza se personarán los 
Oficiales en la forma que el Capi-
tán disponga. 
A ese efecto los Capitanes de 
Estaciones d ispondrán sus servi-
cios de tal modo que inmediata-
mente de ocurrir un incidente elec-
toral en su demarcación se consti-
tuvan en dicho lugar, esperando el 
Jefe que suscribe, que al hacer ac-
to de presencia en él en cualquier 
ocurrencia electoral ó relacionada 
con ella, ya el Capi tán esté allí 
constituido y haya tomado las me-
didas necesarias al caso. 
Quinto.—Los Capitanes de Es-
taciones dispondrán sus servicios 
dé tal modo que inmediatamente 
de ocurrir un incidente electoral 
en su demarcación se constituvan 
en dicho lugar, esperando el Jefe 
que suscribe, oue al hacer acto de 
presencia en él en cualquier ocu-
rrencia electoral ó relacionada 
con ella, va el Capi tán esté allí 
constituido y baya tomado las 
medidas necesarias al caso. 
Ouinto.—Los Capitanes de Es-
taciones da rán parte detallado en 
la m a ñ a n a del día dos, ó sea el si-
guiente de las elecciones de todas 
las novedades ocurridas en aquel 
día sin perjuicio de que tales no-
vedades sean adelantadas por el 
teléfono oportuna y rápidamente. 
Sexto.—La falta de asistencia 
al servicio en ese día, sin causa 
justificada, que este caso lo «erá 
solamente por motivo de enfer-
medad mediante certificado de 
facu7tativo del Cuerpo será casti-
gada por esta Jefatura con una 
multa adecuada á la importancia 
de la falta. 
Sépt imo.—Por líltimo se hace 
saber que todo individuo dd este 
Cuerpo que no estando de recorri-
do, almorzando ó comiendo ó en 
servicio á disposición de los Pre-
sidentes de mesa ó en otro servicio 
especial dispuesto por el Jefe que 
suscribe ó con su autorización, se 
encuentre en la calle el referido 
día de elecciones, en las horas de 
votación y por tal faltando á esta 
orden quedará suspendido de em-
pleo y sueldo en el acto que se no-
te la infracción para ser expulsado 
tan brevemente como lo permita la 
substanciación del expediente res-
pectivo. A ese efecto, los Capita-
nes, Oficiales, sargentos ó vigilan-
tes in formarán á esta Jefatura por 
teléfono el nombre de cualquier 
miembro del Cuerpo que se halle 
en la calle en las referidas horas de 
votación sin estar comprendido en 
la excepción para ello. 
Cualquier otra infracción á esta 
orden mot ivará la suspensión in-
mediata de empleo y sueldo del in-
fractor para la deducción de res-
ponsabilidades en la forma rápida 
y enérgica expresada anterior-
mente. 
Armando J . Riva, 
Jefe de Policía. 
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pédico, Seguí, tres tomos, tomo 
; i - niera y segunda parte, letra A 
á $4.00 cada vo lúmen; tomo se-
gundo letra B $5.50 y á 7 centavos 
cada cuaderno. 
Enciclopedia Universal Ilustrada. 
Espasa, ocho tomos, á $4 00 cada to-
mo v 15 centavos cuaderno. 
D i 
$3.25 cada tomo y^siete centavos cua-
derno, ntre-
Gran surtido de novelas por em 
gas Luis de Val, Contreras y 0^os ^ 
venden á cuatro centavos cada 
derno. 
Obras de P. A. de Alarcon: ^ 
Novelas cortas primera. Senf 
retrato y biografía del autor. 
La Pródiga, un tortio, 80 centavu • 
